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DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958. 
ERANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar del ejercicio corriente: 60 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 75 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.200 pesetas al trimestre; 3.700 pesetas al semestre; 6.650 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.000 ptas.; Semestral: 1.500 
ptas.; Trimestral: 750 ptas; Unitario: 10 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 112 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
(entro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria
GERENCIA TERRITORIAL DE LEON
El Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, en sesión 
celebrada el día 24 de marzo de 1994, tomó el acuerdo de aprobar 
las delimitaciones de suelo de naturaleza urbana, a efectos del 
impuesto sobre bienes inmuebles, según establece el artículo 70.2 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales (B.O.E. número 313 del día 30), del término 
municipal de León.
El expediente, compuesto por la memoria justificativa y los 
planos del terreno afectado por haberse alterado su naturaleza 
urbana en virtud del acuerdo adoptado, se encuentran expuestos al 
público en la Gerencia Territorial, calle Ramiro Valbuena, 2, l.° 
durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
la provincia.
Contra el indicado acuerdo podrá interponerse recurso de 
reposición por las personas físicas o jurídicas afectadas ante el 
Consejo Territorial, según previene el Real Decreto 2244/1979, 
de 7 de septiembre (B.O.E. número 235 del día uno de octubre) o 
reclamación económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional, según previene el artículo 
78.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales {B.O.E. número 313 del día 30), durante el 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a 
aquél en que expire la exposición pública, sin que ambos puedan 
simultanearse.
León, a 30 de marzo de 1994.-El Gerente Territorial, Alfredo 
Rodríguez Cifuentes.
V.°B.°.: El Delegado de Economía y Hacienda, Presidente 
del Consejo Territorial, Fernando Soler Pareja.
3589 Núm. 3595.-3.472 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE AVILA 
Servicio Territorial de Fomento 
Sección de Transportes
EDICTO DE NOTIFICACION
Habiéndose iniciado procedimientos por este Servicio 
Territorial, en virtud de denuncias que constan en los expedientes 
que se relacionan en el Anexo I, y no habiendo sido posible noti­
ficar su iniciación a los interesados, por carta, se efectúa notifica­
ción por la presente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 
1992, advirtiendo a los notificados que los respectivos expedien­
tes están en este Servicio Territorial, Avda. de Madrid, s/n, 
Estación de Autobuses, de Avila, para su vista y audiencia, 
pudiendo presentarse alegaciones durante el plazo de 15 días a 
partir de la publicación de esta notificación.
Claves de identificación
- (1) Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres {B.O.E. de 31 de julio).
- (2) R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, Reglamento de 
Ordenación de los Transportes Terrestres {B.O.E. de 8 de octu­
bre).
- (3) Orden de 25 de octubre de 1990, por la que se regulan 
los distintivos de los vehículos que realizan transporte {B.O.E. de 
30-10-90).
- (4) ATP Acuerdo sobre Transporte Internacional de 
Mercancías Perecederas.
- (5) R.D. 22/96, de 25 de agosto {B.O.E. de 27 de agosto), 
sobre Tráfico y circulación de vehículos escolares y menores.
- (6) TPC, Reglamento Nacional de Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera, R.D. 1723/84, de 20 de 
junio {B.O.E. de 25-09-84).
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- (?) R.D. de 24 de septiembre de 1985, número 2312/85 
(M.° de Industria y Energía), Transporte por Carretera, Normas de 
Homologación, Ensayo e Inspección de vehículos destinados al 
de mercancías Perecederas (13-12-1985).
ANEXO I
Denunciado: Castilla Alquile un Coche, S.A.
Ultimo domicilio conocido: c/. Independencia, 7, 24001 
León.
N.° Expediente: AV-14868-0-94. Vehículo denunciado: 
LE^-448-W
Infracción: Circular un vehículo destinado a alquiler sin con­
ductor, careciendo de tarjeta de transportes.
Preceptos infringidos: Artículo 140-a) (1), 197-a) (2). 
Sancionadle por: 50.000 pías.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Avila, a 9 de marzo de 1994.-El Jefe de la Sección de 
Explotación e Inspección del Transporte, Ana Isabel Villar 
Rodríguez.




Don Rafael Ruiz Alonso, Recaudador Agente Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de León.
Hago saber: Que en cada uno de los títulos ejecutivos, correspondientes a los conceptos, ejercicios e importes que luego se indicarán, en 
los que figuran comprendidos los deudores que asimismo se especificarán, se ha dictado, por el Sr. Tesorero Municipal, la siguiente:
“Providencia: En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3.°-c) del R.D. 1174/1987 y 106.2 del Reglamento General de 
Recaudación, dispongo que, se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a 
los preceptos de dicho Reglamento y demás disposiciones sobre la materia en caso de no satisfacer los descubiertos en el plazo determinado 
en el artículo 108 del Reglamento citado”.
Y no siendo posible notificar la anterior Providencia a los deudores que se relacionan, por ser desconocido su paradero, o por haberse 
negado a firmar el recibí de las notificaciones, o, en su caso, por encontrarse reiteradas veces ausente en el domicilio tributario a la hora de 
la práctica de las mismas, se le notifica la anterior providencia, —conforme dispone el art. 103.6 del Reglamento General de Recaudación—, 
por medio del presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y, será expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Excmo. Ayuntamiento, con el fin de que, comparezcan en el expediente por sí o por medio de representante, y para que hagan efectivos los 
descubiertos que se consignan con la advertencia de que, transcurrido el plazo de ocho días desde la publicación de este edicto en el B.O.P., 
sin haberse personado, a los deudores que resultan desconocidos, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que 
iinalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que les asiste a comparecer.
Plazos de ingreso: Si la publicación de este edicto en el B.O.P. se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mismo 
mes o inmediato hábil posterior. Si se publica entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.
Lugar de pago: En la oficina de Recaudación de lunes a viernes y de 8 a 14 horas.
Recurso: Contra este acto notificado, que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el limo. Sr. 
Alcalde en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el B.O.P., fundado exclusivamente, 
en alguno de los motivos tasados en los artículos 137 de la Ley General Tributaria y 99 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses sin que reciba notificación de resolución, se entiende desestimado el recurso interpuesto y, podrá solicitar la certi­
ficación de actos presuntos que regula el artículo 44 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre (B.O.E. de 27-11-92) a efectos de la interposi­
ción del recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Contencioso Administrativo 
de Valladolid, en el plazo de un año que señala el artículo 58 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa de 27-12-1956, comuni­
cándolo previamente al Ayuntamiento (artículo 110.3 de la Ley 30/1992). Podrá, no obstante interponer el recurso que estime pertinente.
Advertencias: l.a-Por medio del presente, se le requiere para que dentro de los plazos señalados en el artículo 108 del Reglamento 
General de Recaudación, antes citados, satisfaga el importe que se reseña, más las costas e intereses legales de demora que resulten a la 
fecha de efectuar el pago (artículo 98 y 109 del R.G.R.), con la advertencia de que, de no realizar el ingreso dentro del plazo, en cumpli­
miento de la anterior providencia, se procederá, según previene el artículo 110 del Reglamento citado, al embargo de sus bienes y derechos 
o, en su caso, a la ejecución de las garantías que pudieran existir, en cantidad suficiente, para cubrir el principal, recargo de apremio intere­
ses de demora y las costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan causado o se causen, llegándose a la venta de los mismos 
mediante subasta, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
2. a-La cantidad adeudada como importe principal, devenga intereses de demora, si bien, no se exigirán cuando la deuda se satisfaga 
antes de que haya debido procederse contra los bienes y derechos del deudor (artículo 128.3 Ley General Tributaria).
3. a-Son de cuenta del deudor, las costas que origine el procedimiento (artículo 153 del Reglamento General de Recaudación).
4. a-La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo, no detiene la acción administrativa para la cobranza ni suspende el 
procedimiento, sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del Reglamento General de Recaudación artículo 14 4 de la Ley 
39/1988 reguladora de las Haciendas Locales y artículo 136 de la Ley General Tributaria. Tampoco la interposición del recurso contencioso- 
administrativo, suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión expresa del Tribunal.
5. "-Podrá solicitar aplazamientos de pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los artículos 48 51 y 52 
del Reglamento citado.
6.--LOS débitos contenidos en esta notificación, quedarán acumulados a otros de los que Vd. sea titular y que están debidamente apre- 
miados y notificados, conforme dispone el artículo 110.2 del citado Reglamento.
Los deudores a los que se refiere el presente edicto, con expresión de sus débitos por principal más recargo, son los siguientes:
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ABADIAS GUALLAR FEDERICO 10.760.276 LIC.FIS.PROF. 89-9*91 190.604
ABIAN VALBUENA JOSE MANUEL 9.749.488 LIC.FIS.INDU. 1.990 22.657
ABITAL S.A. A24005316 C. URBANA 1.989 7.764tt 11 I.B.I.URBANA 90-91-92 86.172
11 11 LIC.FIS.INDU. 1990-91 56.278
AGENCIA MATRIMONIAL EL ALBA S.L B-24076051 LIC.FIS.INDU. 1.991 48.482
ALADRO JUAREZ JESUS 9.630.497 LIC. FISCAL 1.990 13.594
ALBEO S.A. A-24056905 C. URBANA 1.989 54.173
" " LIC. FISCAL 89-90-91 367.580
ALMUZARA OBRAS Y MONTAJES S.L. B-24205908 LIC. FISCAL 1.990 47.580
ALONSO ALONSO ANGEL DAVID 10.182.958 LIC. FISCAL 1990-91 19.582
ALONSO ALONSO VICENTE 10.188.706 LIC. FISCAL 1.990-91 108.864
ALONSO ALVAREZ RAMONA 9.486.947 C. URBANA 1.989 82.523
" " I.B.I. URBANA 1.990-91-92 374.546
ALONSO BENAVIDES BALTASAR 71.547.477 LIC. FISCAL 1990-91 63.784
ALONSO CAÑEDO MANUEL 9.668.709 LIC. FISCAL 1989-90-91 190.604
ALONSO CORDERO ISABEL C. URBANA 1.989 31.050
" I.B.I.URBANA 1990-91-92 140.927
ALONSO FERNANDEZ FELICISIMO 14.100.069 I.B.I.URBANA 1.990 6.336
ALONSO FERNANDEZ VICENTE 9.495.685 I.B.I.URBANA 1990-91-92 51.328
ALONSO FIDALGO MANUEL C.URBANA 1.989 49.090
" IBI URBANA 1990-91-92 155.965
ALONSO GUTIERREZ ANDRES 12.636.581 IBI URBANA 1990 26.672
ALONSO MANRIQUE ALBERTO IBI URBANA 1990-91-92 369.130
ALONSO MARTINEZ TECLA 9.602.745 IBI URBANA 1990-91 54.227
ALONSO MONTIEL M. BLANCA 9.749.950 LIC. FISCAL 1989-90-91 57.116
ALONSO ROBLES BLAS 9.728.022 LIC. FISCAL 1990-91 28.137
ALVAREZ ALVAREZ JOSE 9.955.138 IBI URBANA 1.991 61.768
ALVAREZ ALVAREZ ROSALIA 9.482.094 IBI URBANA 1990-91-92 179.324
ALVAREZ BARRIO LUZDIVINA C. URBANA 1.989 13.73611 IBI URBANA 1990-91-92 43.643
ALVAREZ DIEZ FELISA IBI URBANA 1990-91-92 90.647
ALVAREZ DIEZ JOSE 10.116.684 IBI URBANA 1990-91-92 76.093
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE 10.135.425 IBI URBANA 1990-91 2.977
ALVAREZ FERNANDEZ JUAN 10.346.981 IBI URBANA 1990-91-92 43.848
ALVAREZ FERNANDEZ LAURENTINO 9.589.883 IBI URBANA 1990-91- 143.184
" 9.589.883 LIC. FISCAL 1990-91 5.628
ALVAREZ FERNANDEZ OLEGARIA 10.614.962 IBI URBANA 1.990 10.528
ALVAREZ GARCIA ELOY Y 1 1.091.383 IBI URBANA 1990-91 102.109
ALVAREZ GARCIA GERARDO 9.996.386 LIC. FISCAL 1989-90-91 133.422
ALVAREZ GARCIA JOSE ANIBAL 51.702.675 LIC. FISCAL 1990-91 98.488
ALVAREZ GARCIA LEANDRO 9.621.694 IBI URBANA 1990-91-92 33.764
ALVAREZ GARCIA ROGELIO C. URBANA 1.989 4.266
" IBI URBANA 1990-91-92 13.555
ALVAREZ GUTIERREZ ANTONIO C. URBANA 1.989 7.505
" IBI URBANA 1990-91-92 34.062
ALVAREZ IGLESIAS MANUEL A. 9.527.253 C. URBANA 1.989 12.198
" " IBI URBANA 1990-91-92 55.364
ALVAREZ MARTINEZ M. CARMEN 10.015.245 C.URBANA 1.989 1.22511 " IBI URBANA 1.990-91-92 5.467
ALVAREZ ORDAS EUGENIO IBI URBANA 1990-91-92 66.706
ALVAREZ RODRIGUEZ ELISEO IBI URBANA 1990-91-92 14.598
ALVAREZ VEGA GASPAR C.URBANA 1.989 6.430M IBI URBANA 1990-91 18.636
ANTOLIN RODRIGUEZ MOISES 9.774.361 LIC. FISCAL 1.989 29.644
ARAGON RIOS CRISTOBAL 10.500.895 C. URBANA 1989 15.343" " IBI URBANA 1.990-91-92 69.641
ARENAS GARCIA ALVARO 9.739.642 LIC. FISCAL 1.989 16.940ARIAS CRUZ MIGUEL ANGEL 3.406.624 IBI URBANA 1990-91-92 69.066
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF CONCEPTOS AÑOS IMPORTE
ARIAS GARCIA RESTITUTO C.URBANA 1.989 27.880
" IBI URBANA 1.990 27.589
ARIAS SEOANE OSCAR IBI URBANA 1990-91-92 5.771
ARRIMADA ESTEBANEZ CASIMIRO 10.034.313 LIC. FISCAL 1990-91 119.524
AZA MUNIZ ANA MARIA 10.798.129 IBI URBANA 1990-91 85.345
AZULEJERA LEONESA S.A. A-24035503 LIC. FISCAL 1990-91 118.189
BALLESTEE GOMEZ OCTAVIO JESUS 50.541.940 LIC. FISCAL 1990-91 56.278
BARRERA LOPEZ PEDRO BROS C.URBANA 1.989 11.140
" IBI URBANA 1990-91-92 50.558
BARRIO ALLER MANUEL C.URBANA 1.989 29.280
" IBI URBANA 1990-91-92 93.026
BARRIOS DEL BLANCO CARLOS 9.608.031 LIC.FISCAL 1989-90-91 48.115
BARRIOS DEL CANO ANGEL CUSI. 9.745.827 IBI URBANA 1.992 41.566
BATLLE BELTRÁN MARTA 38.785.932 LIC.FISCAL 1990-91 29.549
BECARES GARCIA TROTIMO IBI URBANA 1990-91-92 30.710
BECERRO VIDAL JOSE MANUEL 9.694.627 IBI URBANA 1990-91-92 112.289
BENEITEZ PERRERAS ANTONIA 9.492.222 IBI URBANA 1990-91 14.254
BERCIANO FUERTES MAXIMO 9.557.138 C.URBANA 1.989 7.724
M " IBI URBANA 1990-91 22.386
BIENES INMOBILIARIOS LEONESES A-24020869 LIC.FISCAL 1990-91 56.278
BLANCO CASTILLO SANDALIO Y 3 C.URBANA 1.989 3.514
M IBI URBANA 1990-91-92 11.164
BLANCO MARTINEZ VISITACION C.URBANA 1.989 11.765
M IBI URBANA 1990-91-92 37.379
BLANCO PEREZ SANTIAGO C.URBANA 1989 9.230
M IBI URBANA 1990-91-92 29.326
BLANCO RODRIGUEZ MARIA 9.497.021 C.URBANA 1989 6.062
M " IBI URBANA 1990 5.999
BLANCO SOLIS EVARISTO 72.711.918 LIC.FISCAL 1989-90- 54.173
BLANCO VALLE LUCINIO 9.624.093 LIC. FISCAL 1.989 12.703
BOCANEGRA MENENDEZ AGUSTIN 13.561.154 LIC.FISCAL 1991 67.879
BORJA LUENGO ROQUE 1.362.515 LIC.FISCAL 1991 67.879
BORREN S.A. A-24206807 LIC.FISCAL 1990-91 70.346
BUSTO CASTAÑO CHAVES JOSE M. 9.598.343 C.URBANA 1.989 32.134
" IBI URBANA 1990-91 93.126
CABALLERO BELLO REYES 9.744.909 LIC.FISCAL 1989-90-91 156.666
CALVO CALVO EUSTASIO 9.492.699 IBI URBANA 1991 40.619















" IBI URBANA 1990-91-92 63.438
CALVO FERNANDEZ GESTRUDIS 9.501.694 IBI URBANA 1990-91-92 43.840
CALVO MARTINEZ ANDRES 9.345.629 IBI URBANA 1991 77.726





















17 396CARBAYO SANTOS FRANCISCA Y 3 9.497.246 C.URBANA 1989 28.944
CARNERO GOMEZ EMILIO IBI URBANA 1990-91 83 8819.689.599 C.URBANA 1989 11.422
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CARNERO GOM EZ EMILIO 9.689.599 IBI URBANA 199091-92 51.841
CARNERO GOMEZ EMILIA 9.689.599 C.URBANA 1989 102.016sí M IBI URBANA 1990-91-92 463.019
GASCON SEGURADO JOSE M. C.URBANA 1989 1.688
" IBI URBANA 1990-91-92 7.668
CASTELLANO LOPEZ ESTEBAN 11.719.652 LIC.FISCAL 1990-91 63.784
CASTILLA AUTOMOCION S.A. A-24200628 LIC.FISCAL 1989-90-91 192.904
CASTRO RODRIGUEZ TEODORO 9.701.798 LIC.FISCAL 1990-91 28.138
CELIS CAMPOMANES SANTIAGO IBI URBANA 1990-92 14.836
CENTRO TITULADOS PELUQUERIA A-24083743 LIC.FISCAL 1989-90-91 40.841
CILOMAR S.A. A-24025629 LIC.FISCAL 1989-90-91 272.282
COBO ROSAL MANUEL 23.549.292 LIC.FISCAL 1990-91 65.662
COBOS GIL MARCOS 9.733.719 LIC.FISCAL 1990-91 47.503
COMERCIAL DISTRIBUIDORA NORTE A-24079725 LIC.FISCAL 1990-91 122.876
COMERCIAL MONTANO CB E-24205130 LIC.FISCAL 1990-91 164.140
COMERCIAL TERRESTRE MARITIMA B-24002743 LIC.FISCAL 1990-91 65.869
COMFI S.A. A-24201196 LIC.FISCAL 1989-90-91 285.895
CIA CASTELLANA CALEFACCION SA A-47038542 LIC.FISCAL 1989-90-91 285.895
CDAD PROP. POSAD. ALDONZA, 1 E-24059008 IBI URBANA 1990-91 46.823
CONSTRUCCIONES 2002 S.A. A-34025916 LIC.FISCAL 1989-90-91 171.550
CONSTRUCCIONES PANERO FRANCO SL B-24202301 LIC.FISCAL 1990-91 196.967
CONSTRUCCIONES YUAN S.A. A-24027641 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
CONTENEDORES PINEDA S,A. A-78355393 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.677
COOPERATIVA REMOLACHERA Q-24540020 IBI URBANA 1990-91-92 113.521
CORDRO LOPEZ J. PEDRO 10.165.423 IBI URBANA 1990-91-92 3.668
CORRAL DIEZ GERARDO 72.244.459 LIC.FISCAL 1991 14.544
CORREA PEREZ JOAQUIN 10.011.588 LIC.FISCAL 1989-90-91 102.107
CRESBAL S.L. B-24034985 LIC.FISCAL 1990-91 450.156
CRISTELARIA LEONESA S.L. B-24005381 IBI URBANA 1991-92 203.018
CUADRADO ISASA MANUEL 2.802.023 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
DECORACIONES Y CONSTRUCCIONES B-24103373 IBI URBANA 1990-91-92 88.205
DELGADO ALBILLOS ESMERALDA 38.543.299 LIC.FISCAL 1989-90-91 20.422
DIEZ CRESPO MARIA C.URBANA 1989 2.296
" IBI URBANA 1990-91-92 7.295
DIEZ CRESPO RAFAEL C.URBANA 1989 1.654'
" IBI URBANA 1990-91-92 5.254
DIEZ CRESPO TOMASA C.URBANA 1989 3.433
H IBI URBANA 1990-91-92 10.908
DIEZ FERNANDEZ ANA M. 920.862 IBI URBANA 1990-91 14.389
DIEZ FERNANDEZ M. ESTHER 9.480.021 IBI URBANA 1990-91 29.960
DIEZ FUENTES MANUEL 22.721.227 LIC.FISCAL 1989 35.570
DIEZ GARCIA ELEUTERIO C.URBANA 1989 6.850tí IBI URBANA 1990-91-92 21.766
DIEZ CORDON TOMASA C.URBANA 1989 30.425
" IBI URBANA 1990-91-92 96.662
DIEZ QUIÑONES SIMEON 9.730.603 LIC.FISCAL 1990-91 42.682
DIEZ SUAREZ FELIPE 9.639.623 LIC.FISCAL 1989-90-91 142.957
DISTRIBUCIONES ASTUR LEONESAS B 24082398 LIC.FISCAL 1990-91 93.793
DOMINGUEZ DIEZ MARCELINA CARMEN 9.493.846 IBI URBANA 1990-91-92 22.357
DOMINGUEZ MONAR LUIS 9.490.521 IBI URBANA 1990-91-92 33.160
DON TREBOL S.A. A-24065104 LIC.FISCAL 1989-90-91 229.934
DYCOPRO S.A. A-78311958 C.URBANA 1989 199.358
EDICION NORDICA S.L. B-33626003 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
ELECTRONIC DATA SYSTEMS ESP. SA A-50109412 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
ENTRENA PALOMERO M.CARMEN 50.280.254 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
EQUIPO EDIT. CLAVE PUBLITTER SL B-24068843 LIC.FISCAL 1989-90-91 36.046
ERIZ VIOTA ALEJANDRO 9.687.090 C:URBANA 1989 21.416
" " .IBI URBANA 1990-91-92 97.206
ESFOR S. COOP. LTDA F-78017787 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365
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ESPINOSA ROBLES MANUEL IBI URBANA 1990-91-92 60.440
ESTEBAN SANTIAGO JOSE Ma 9.698.691 LIC.FISCAL 1991 14.544
ESTEL LEON SOCIEDAD CIVIL E-24200040 LIC.FISCAL 1989-90-91 92.581
ESTRUCTURAS LEONESAS S.A. A-24066011 LIC;FISCAL 1989-90-91 285.895
EXPLOTACION HULLA CIELO ABIERTO B-24053613 LIC.FISCAL 1989-90-91 163.366
F OLNOS APLICADOR S.A. A-28825446 RIC.FISCAL 1990-91 118.189
FELIPE RODRIGUEZ VALERIANO 11.667.690 LIC.FISCAL 1989-90-91 142.957
FERNANDEZ ACEDO MIGUEL ANGEL 9.496.081 IBI URBANA 1990-91-92 70.466
FERNANDEZ ALVAREZ GREGORIO 9.480.886 C.URBANA 1989 28.444
" IBI URBANA 1990-91-92 90.373
FERNANDEZ BARCA MIGUEL C.URBANA 1989 11.308
" IBI URBANA 1990-91-92 68.435
FERNANDEZ CELIS AGAPITO C.URBANA 1989 382.334
ff IBI URBANA 1990-91-92 1.214.710
FERNANDEZ DIEZ CECILIO C.URBANA 1989 30.881
" IBI URBANA 1990-91-92 98.114
FERNANDEZ DIEZ JACI NTO 9.941.558 IBI URBANA 1991-92 36.220
ff " IBI RUSTICA 1991 2.158
FERNANDEZ DUCAL IGNACIO 9.724.705 LIC.FISCAL 1989-90-91 94.000
FERNANDEZ FEO GERARDO 9.605.679 LIC.FISCAL 1990-91 29.515
FERNANDEZ FERNANDEZ ELOINA C.URBANA 1989 5.551
n IBI URBANA 1990-91-92 17.640
FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA C.URBANA 1989 35.125
M IBI URBANA 1990-91-92 111.600
FERNANDEZ FERNANDEZ ROSA BLANCA 9.735.222 LIC.FISCAL 1989-90 26.297
FERNANDEZ FDEZ SEGUNDO JOSE 9.686.965 C.URBANA 1989 19.912
M " IBI URBANA 1990-91 57.707
FERNANDEZ FERNANDEZ SIGFREDO 9.676.297 C. URBANA 1989 6.001
ff " IBI URBANA 1990-91-92 37.087
FERNANDEZ FIDALGO JOSEFA C.URBANA 1989 1.823
M IBI URBANA 1990-91-92 5.795
FERNANDEZ FUENTES CELESTINO C.URBANA 1989 3.539
M IBI URBANA 1990-91-92 16.066
FERNANDEZ GAGO ALEJANDRO 9.481.995 IBI URBANA 1990-91 18.907
FERNANDEZ GARCIA FRANCISCO I 9.634.024 IBI URBANA 1990 2.555
FERNANDEZ GARCIA MANUEL 71.395.865 LIC.FISCAL 1989-90-91 816.869
FERNANDEZ GONZALEZ PILAR C. IBI URBANA 1990-91-92 5.336
FERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO 9.731.435 LIC.FISCAL 1990-91 17.788
FERNANDEZ HERNANDO JOSE DANIEL 9.729.285 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
FERNANDEZ MELCON GERARDO 9.733.885 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
FERNANDEZ MORAN JOSE IBI URBANA 1990-91-92 7.398
FERNANDEZ OLIVER C.B. E-24067944 LIC.FISCAL 1989-90-91 147.707
FERNANDEZ ORDONEZ AMABILIO 9.673.810 LIC.FISCAL 1989-90-91 45.763
FERNANDEZ PEREZ CLEMENTINO 9.533.641 IBI URBANA 1990-91-92 33.764
FERNANDEZ PRIETO AMADOR C.URBANA 1989 5.942
IBI URBANA 1990-91-92 18.882FERNANDEZ ROBLA JOSE 9.496.872 IBI URBANA 1990-91-92 28.429FERNANDEZ ROBLES JOSE IBI URBANA 1990-91-92 235.928FERNANDEZ ROSILLO ISABEL IBI URBANA 1990-91 164.040PERRERAS HERRERAS JOSE ECO 9.770.057 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365PERRERAS IGLESIAS MARCELINO IBI URBANA 1990-91 83.441PERRERO GARCIA JOSE MARIA 10.802.573 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604PERRERO LUQUE ELADIO IBI URBANA 1990-91-92 38.310FIDALGO MARTIN DONATILA C.URBANA 1989 16.568
IBI URBANA 1990-91-92 33.613FIDEYSER S.A. A-24025140 LIC.FISCAL 1989-90-91 163.374FINCOVEN S.A. A-24009029 IBI URBANA 1991-92 1 462.322FLOREZ MENDEZ FLORENTINO 9.478.118 C.URBANA 1989 3.704
IBI URBANA 1990-91 10.735
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FRANCISCO ORDAS BENEDICTA Y 1 IBI URBANA 1990-91-92 62.575
FRICALMI S.A. A-47044854 LIC.FISCAL 1989-90-91 816.869
FRUTAS LEON C.B. E-24043325 LIC.FISCAL 1989-90-91 76.097
FUENTE FUENTE ENRIQUE C.URBANA 1989 4.115
Tí IBI URBANA 1990-91-92 18.677
FUENTE GONZALEZ RICARDO 9.617.395 LIC.FISCAL 1990-91 119.098
FUENTE GUTIERREZ HILARIO Y 2 IBI URBANA 1990-91-92 60.638
FUENTE MORAN JUAN 9.612.298 IBI URBANA 1990-91-92 121.285
GABELA CASTANON TEODORO 9.614.674 LIC.FISCAL 1989-90-91 117.504
GALLEGO SANCHEZ CONCEPCION 9.472.499 IBI URBANA 1990 9.823
GAMALLO MOURE MANUEL 31.169.448 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365
GARCIA ALVAREZ JOSE MANUEL 9.721.115 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
Tí Tí C.URBANA 1989 16.446
Tí Tí IBI URBANA 1990-91 47.662
GARCIA ALVAREZ MODESTO 9.583.411 IBI URBANA 1990-91-92 33.764
GARCIA ANDRES PERFECTO 10.719.727 IBI URBANA 1990-91-92 61.529
GARCIA BARO VICTOR 9.681.948 IBI URBANA 1990-91 5.909
GARCIA DIEZ ARACELI FILOMENA 9.640.734 LIC.FISCAL 1989-90-91 33.569
GARCIA FERNANDEZ JOSE J. 10.775.613 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
GARCIA FUENTES LUDIVINA 9.495.269 IBI URBANA 1990-91-92 173.832
GARCIA GONZALEZ PEDRO 12.203.267 LIC.FISCAL 1990-91 98.496
GARCIA GONZALEZ RAMIRO IBI URBANA 1990-91-92 16.066
GARCIA GUERRERO FRANCISCO C.URBANA 1989 9.132
" IBI URBANA 1990-91-92 29.015
GARCIA LORENZANA GREGORIO 9.982.951 IBI URBANA 1990-91-92 4.973
GARCIA LUICO JOSE MANUEL 9.720.121 LIC.FISCAL 1989-90-91 54.912
GARCIA MARTINEZ AGUSTIN C.URBANA 1989 6.776
" IBI URBANA 1990-91-92 30.758
GARCIA MENENDEZ ANTONIO C.URBANA 1989 7.216
" IBI URBANA 1990-91-92 32.755
GARCIA ORDOÑEZ M. BEGOÑA 9.749.990 LIC.FISCAL 1990-91 112.556
GARCIA PARAMIO JESUS MARIA 9.715.488 LIC.FISCAL 1989-90-91 59.383
GARCIA POSADILLA SUSANA 9.753.099 LIC.FISCAL 1989-90-91 92.581
GARCIA VEGA PABLO 72.666.406 LIC.FISCAL 1989-90-91 40.841
GIRALDO PASTOR RAIMUNDA 9.483.417 IBI URBANA 1990-91-92 123.680
GODO VALBUENA TARSICIO 9.477.260 IBI URBANA 1990-91 33.732
GOMEZ LORENZANA DOLORES 9.496.663 IBI URBANA 1990 8.956
GOMEZ OVALLE FAUSTINO 16.437.802 IBI URBANA 1990-91-92 12.553
GOMEZ PERIANEZ JOSE M. IBI URBANA 1990-91-92 21.163
GOMEZ SANZ JOSE A. Y 1 9.633.588 IBI URBANA 1990-91 10.496
GONZALEZ ALFREDO GARCIA MANUEL C.URBANA 1989 36.024
" IBI URBANA 1990-91-92 114.450
GONZALEZ ALLER VICTORIANO C.URBANA 1989 7.177
tí IBI URBANA 1990-91-92 22.805
GONZALEZ AMIGO FLORA C. 9.530.897 IBI URBANA 1992 53.938
GONZALEZ CENTENO M3 DOLORES 9.755.205 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
GONZALEZ ESPADAS HELIODORO 9.709.938 LIC.FISCAL 1990-91 56.278
GONZALEZ FERNANDEZ GUILLERMO 11.031.136 LIC.FISCAL 1.990-91 56.278
GONZALEZ FERNANDEZ ISIDRO C.URBANA 1989 40.457
TT IBI URBANA 1990-91-92 128.534
GONZALEZ FRAILE FRANCISCO J. 10.178.416 IBI URBANA 90-91-92-92 54.654
GONZALEZ GARCIA EDUARDO 9.545.440 C.URBANA 1989 11.045ii " IBI URBANA 90-91-92-92 70.490
GONZALEZ GONZALEZ JUSTINA 71.762.445 LIC.FISCAL 1990-91 28.138
GONZALEZ GUTIERREZ MARIA C.URBANA 1989 11.812tí IBI URBANA 1990-91-92 37.525
GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 42.617.017 IBI URBANA 90-91-92-92 55.741
GONZALEZ MARTINEZ ADOLFO 9.620.157 IBI URBANA. 90-91-92-91 61.670
GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 9.474.047 IBI URBANA 1990-91 37.362
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GONZALEZ MONTAÑA M. CRUZ 9.741.855 LIC.FISCAL 1989-90-91 67.141
GONZALEZ NÚÑEZ ANGEL IBI URBANA 90-91-92-93 24.142
GONZALEZ PADIERNA JUAN PEDRO 9.751.045 LIC.FISCAL 1990-91 63.784
GONZALEZ QUINTA OVIDIO Y 17 9.516.955 C.URBANA 1989 12.274
M " IBI URBANA 1990-91-92 55.706
GONZALEZ RABANAL ANTONIO 9.588.553 C.URBANA 1989 22.554
" " IBI URBANA 1990-91-92 102.370
GONZALEZ RODILLA DEMETRIO Y 9 9.470.725 IBI URBANA 90-91-92-93 39.155
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS LIC.FISCAL 1989-90-91 98.404
GONZALEZ SIMON TORIBIA 10.177.045 IBI URBANA 90-91-92-93 21.688
CORDON DIEZ MARCELA C.URBANA 1989 12.928
" IBI URBANA 90-91-92-93 57.755
GORGOJO GOMEZ SATURNINO 9.637.524' IBI URBANA 90-91-92-93 71.257
GRAFIMOR S.L. B-24202319 LIC.FISCAL 1990-91 36.950
GRAJAL RODRIGUEZ PEDRO 9.508,234 IBI URBANA 90-91-92-93 336.326
GRUPO SERVICIOS SEGURIDAD S.A A-24022600 LIC.FISCAL 1898-90-91 8.168
GRUPO 28 S.A.L. A-24079550 LIC.FISCAL 1990-91 93.793
GRUPO VIENA C.B. E-24208621 LIC. FISCAL 1990-91 17.788
GUELSA S.L. B-24021438 LIC.FISCAL 1989-91 61.768
GUERRA GONZALEZ PABLO C.URBANA 1989 16.291
" IBI URBANA 1990-92-93 79.792
GUERRERO DIAZ FERNANDO IBI URBANA 1992-93 2.701
GUERRERO GONZALEZ SANTIAGO 9.477.958 IBI URBANA 90-91-92-93 19.324
GUICE S.A. A-24029571 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
GUTIERREZ ALONSO DANIEL 9.710.354 LIC.FISCAL 1990-91 98.490
GUTIERREZ ALONSO INOCENCIO 9.696.235 IBI URBANA 1990-91 1.114.069
GUTIERREZ BACIO ENRIQUE 28.237.099 LIC.FISCAL 1989-90-91 128.131
GUTIERREZ CASTRO M. TERESA 9.713.672 LIC.FISCAL 1989 16.940
GUTIERREZ FDEZ CESAR JESUS 13.891.774 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
GUTIERREZ GARCIA ANGELES IBI URBANA 90-91-92-93 7.914
GUTIERREZ GUTIERREZ ALEJANDRA IBI URBANA 90-91-92-93 25.874
GUTIERREZ VELASCO DELFIN 7.762.558 LIC.FISCAL 1990-91 98.490
HENAR CABALLERO ELENA 37.791.409 IBI URBANA 1990-91 38.056
HEREDIA ARMADA IGNACIO 10.739.357 LIC.FISCAL 1989-90-91 166.268
HERMOSO JUNTO ANTONIO 12.516.299 LIC.FISCAL 1990-91 131.317
HERNANDEZ VARGAS LORENZO 9.706.692 LIC.FISCAL 1991 7.272
HERNANDO TORNADIJO ENRIQUE 9.637.050 IBI URBANA 1990 17.122
HERRERAS PRIETO DESIDERIO 9.707.691 LIC.FISCAL 1990-91 56.278
HERRERO GARCIA EDUARDO 14.209.323 'LIC. FISCAL 1991 20.364
HERRERO ROMIN JERONIMO 12.513.833 IBI URBANA 90-91-92-93 336.532HIAFA S.A. A-24013916 IBI URBANA 1990-91 173.922
HIDALGO HIDALGO JOSE LUIS 11.682.896 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
HIDROELECTRONICS S.L. B-24074999 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141HOYOS LEZA JOSE ANTONIO 14.157.481 LIC.FISCAL 1990-91 21.343HUERCA SERRANO JOSE MANUEL 9.750.520 IBI URBANA 1990-91 98.712IBARGUREN LOPEZ IGNACIO 10.495.186 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365IGLESIAS PRECIADO M. CARMEN 9.604.367 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685ILMACAN S.A. A-48176044 LIC.FISCAL 1989-90-91 285.895IMAGEN ESPAÑA S,A A-24062416 LIC.FISCAL 1989-90-91 115.718INFO STAGE S.A. A-24072332 LIC.FISCAL 1990-91 93.793INMACULADA C,B. E-24069692 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685INMOBILIARIA SAN CLAUDIO S.L. B-24008450 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685INMOBILIRIA XAFENIA S.A. 
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y
A-28361095 IBI URBANA 1990-91 111.408
CONSTRUCCIONES S.A.(IMYCO SA) A-78255452 LIC.FISCAL 1989-9-91 285.895
” IBI URBANA 1990-91-92 93.098J J C S.L. B-37203650 LIC.FISCAL 1990-91 93.793JIMENEZ TOVAS JOSE A. 27.145.494 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604JUAN DIEZ M. ANGELA 10.056.917 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
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king Service Española s.a. A-28736718 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
LABORATORIOS SCLEY'SA S.A. A-24062812 LIC.FISCAL 1989-90-91 102.107
LAIZ HERRERAS ERNESTO 14.233.707 LIC.FISCAL 1990-91 37.493
LANGA MARCOS MIGUEL 9.682.085 LIC.FISCAL 1989-90-91 94.000
LANZA DIEZ ISAIAS 9.702.445 IBI URBANA 1990-91-92 39.653
LARES DEL BIERZO S.A. A-24081846 LIC.FISCAL 1990-91 31.999
LASO TOBAL CARLOS 13.286.665 LIC.FISCAL 1989-90-91 171.550
LASSO GARCIA URSICINO 9.477.727 IBI URBANA 1991-92 26.052
LEGIN S.A. A-24068173 LIC.FISCAL 1990-91 93.793
LEGUIZAMON GREGORIO MIGUEL ANG. X0326260M LIC.FISCAL 1990-91 21.343
LEON BERMÚDEZ MIGUEL 9.678.612 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
LINEA GARCIA J. RAMIRO IBI URBANA 90-91-92-93 12.056
LOGICIAL S.A. A-24076614 LIC.FISCAL 1990-91 28.140
LOPEZ CARBALLEDA JUAN MANUEL 9.638.426 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
LOPEZ CASASOLA FERNANDO 11.975.651 IBI URBANA 1990-91 56.258
LOPEZ GUTIERREZ HERMINIO 9.630.669 IBI URBANA ^0-91-92-93 65.832
LOPEZ GUTIERREZ JOSE RAMON 9.752.521 LIC.FISCAL 1989-90-91 40.102
LOPEZ LOBATO RAMIRO JESUS 9.764.705 LIC.FISCAL 1990-91 17.788
LOPEZ MAESO FRANCISCO 2.514.137 LIC.FISCAL 1989-90-91 166.268
LOPEZ RABANAL FRANCISCO 9.665.844 IBI URBANA 1990-91 3.048
LOPEZ RODRIGUEZ JOSE 9.974.958 IBI URBANA 90-91-92-93 98.978
LOPEZ RODRIGUEZ ROBERTO 9.707.233 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
LOPEZ SUAREZ M. DELFINA IBI URBANA 90-91-92-93 55.210
LORCA DELGADO ANTONIO CIPRIANO 9.726.664 IBI URBANA 90-91-92-93 52.943
LORENZANA FERNANDEZ CELIA 71.392.877 IBI URBANA 90-91-92-93 7.327
LORENZANA SOTO BALBINA 11.343.283 LIC.FISCAL 1990 36.196
LOZANO ALVAREZ LUIS 12.665.043 IBI URBANA 90-91-93 112.858
LOZANO DIEZ GERARDO 10.061.854 LIC.FISCAL 1991 10.183
LOZANO PEREZ JOSE 9.620.928 LIC.FISCAL 1989-90-91 42.041
LUENGO FERNANDEZ FRANCISCO IBI URBANA 90-91-92-93 5.200
LIGER C.B. E-24060311 LIC.FISCAL 1990 38.065
LUIS CATRO MARIANO ECO 9.741.623 LIC.FISCAL 1990 27.187
LLAMAS ANTA TOMAS 9.477.879 IBI URBANA 1990 Y 93 543.236
LLAMAS LLAMAS VICTORINO 9.620.949 IBI URBANA 90-91-92-93 181.591
LLAMAS LLAMAZARES CELIA 9.511.818 IBI URBANA 1990-91 5.410
LLAMAS RODRIGUEZ M.JESUS 9.646.255 IBI URBANA 1993 5.060
LLAMAS SUAREZ CONSTANTINO 9.669.337 IBI URBANA 90-91-92-93 15.601
LLAMERA MARTINEZ CARLOS 9.728.198 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
LLANOS ALVAREZ TEODORO 9.460.394 IBI URBANA 90-91-92-93 6.100
LLANOS GONZALEZ JULIA M. 9.645.815 IBI URBANA 1991-92-93 7.420
LLORENTE PIPAON ALBERTO 16.274.751 LIC.FISCAL 1990-91 17.788
LLORENTE SANCHEZ DAVID 9.703.884 LIC.FISCAL 1989-90-91 23.406
MACHIN LLAMAS MARCELINO 9.473.104 IBI URBANA (90-91- Y 93 6.901
MACIAS GONZALEZ ELVIRA 71.493.457 LIC.FISCAL 1989-90 73.055
MADRIGAL PEREZ ERNESTO 12.716.432 LIC.FISCAL 1989-90-91 181.715
MALLO BELTRÁN BENJAMIN 10.961.965 IBI URBANA 1990-92-93 215.675
MANTENIMIENTO Y SISTEMAS INF. A-24082018 LIC.FISCAL 1990-91 74.983
MARCELLO NISTAL JOSE A. 9.041.292 IBI URBANA 1990-91 88.242
MARCOS LOZANO MANUEL 9.712.574 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
MARISQUERIAS ANCA S.L. B-24052524 LIC.FISCAL 1989-90-91 20.872
MARTIN DELGADO ALICIO 7.576.752 LIC.FISCAL 1989-90-91 177.738
MARTIN LOPEZ DOMINGO 9.749.158 LIC.FISCAL 1989-90 59.611
MARTIN MARTIN VIRTUDES 515.928 IBI URBANA , 30-91-92-93 102.584
MARTIN SILVANO ERNESTO 9.686.175 LIC.FISCAL 1990-91 20.866
MARTIN VALLEJO GREGORIO 9.718.188 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365
MARTIN VILLA FRANCISCO Y 1 10.507.451 IBI URBANA 1990 16.955
MARTINEZ ALVAREZ BERNABE IBI URBANA 90-91-92-93 41.022
MARTINEZ ALVAREZ JAIME 10.796.327 LIC.FISCAL 1989-90-91 20.422
MARTINEZ ALLER MANUEL 9,587.112 IBI URBANA 90-91-92 107.330
MARTINEZ CANON MARIA 9.946.047 IBI URBANA 90-91-92-93 37.447
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MARTINEZ DIEZ AVENTINO 9.631.593 IBI URBANA 90-91-92-93 47.502
MARTINEZ DIEZ NARCISO 9.467.481 IBI URBANA 90-91-92-93 145.936
MARTINEZ DIEZ TOMAS 9.474.178 IBI URBANA 90-91-92-93 254.401
MARTINEZ FERNANDEZ JULIA 9.480.303 IBI URBANA 90-91-92-93 250.222
MARTINEZ FERNANDEZ M. ADMIRA 10.186.356 LIC. FISCAL 1989-90-91 190.604
MARTINEZ GONZALEZ M.PAZ 9.666.803 IBI URBANA 1990-91-92 49.280
MARTINEZ LOPEZ JOSE LUIS ALB. 32.588.660 LIC.FISCAL 1989-90-91 136=141
MARTINEZ MARTINEZ M.AGRIPINA 10.506.942 LIC.FISCAL 1990 27.187
MARTINEZ MARTINEZ VICTOR 10.166.327 IBI URBANA 90-91-92-93 72.646
MARTINEZ PRIETO ANTONIA 9.476.069 IBI URBANA 90-91-92-93 30.494
MARTINEZ RODRIGUEZ MARGARITA 10.175.315 LIC.FISCAL 1989 21.174
MARTINEZ LA ROSA LUIS IBI URBANA 90-91-92-93 5.473
MARTINEZ TASCON ANA BELEN 9.706.654 LIC.FISCAL 1989-90 105.190
MAYO CRESPO MANUEL IBI URBANA 90-91-92-93 77.527
MC GOWAN GERARD T00687129 LIC.FISCAL 989-90-91 44.244
MEDINA GONZALEZ FRANCISCO J. 13.047.522 IBI URBANA 90-91-92-93 40.892
MENDEZ CORRAL ADELINO 9.943.979 IBI URBANA 1990-91 25.373
MENDEZ PEREZ JOSE LUIS 9.621.063 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
MENDOZA IGLESIAS MIGUEL ANGEL 9.742.456 LIC.FISCAL 1989-90-91 285.895
MENDOZA MARTINEZ GREGORIO 9.621.608 LIC.FISCAL 1989-90-91 92.581
MESONERO SANCHEZ JOSE ANTONIO 7.803.257 LIC.FISCAL 1990-91 58.429
MIGUELEE MIGUELEE ALFONSO 51.607.229 IBI URBANA 90-91-92 113.188
MIGUELEE RODRIGUEZ AVELINO 9.728.696 LIC.FISCAL 1989 6.353
MIELAN GONZALEZ JOSE 9.672.898 LIC.FISCAL 1989-90-91 228.731
MINGUITO PEREZ CONRADO 13.027.702 LIC.FISCAL 1989-90-91 200.131
MIRANTES GARCIA SANTIAGO 9.715.238 LIC.FISCAL 1989-90-91 89.471
MOHEDANO FUERTES JOSE MARIA 782.651 LIC.FISCAL 1990-91 131.317
MONTALVO MARTINEZ MODESTO 9.472.823 IBI URBANA 90-91-92-93 112.422
MONTES PASCUAL ANTONIO 2.170.902 IBI URBANA 90-91-92-93 41.029
MORAN ARIAS ANGUSTIAS 9.470.499 IBI URBANA 90-91-92-93 170.620
MORAN GUTIERREZ LEONIDES Y 3 9.487.313 IBI URBANA 1990-91-92 191.117
MORAN MARTINEZ CESAR IBI URBANA 90-91-92-93 59.319
MOREIRA PICOREL JOSE ANTONIO 10.062.878 LIC.FISCAL 1990-91 28.138MORENO MUÑOZ MONSERRAT 9.703.386 IBI URBABNA 1990-91 6.827
MOVIMIENTOS CASTRILLO S.L. B-24030181 LIC.FISCAL 1989 Y 91 190.742
MUEBLES DNG S.L. B-24039844 LIC.FISCAL 1989-90-91 139.756
MULERO GARCIA. FERNANDO 9.702.090 LIC.FISCAL 1989-90 91.008
MUNIZ GONZALEZ JUAN PABLO 9.711.788 LIC.FISCAL 1989-90-91 69.432MUÑOZ ORDOÑEZ LICERIO 9.477.379 IBI URBABA 1990 92.888
NAVA LORENZANA CELSO 9.589.867 IBI URBANA 1990-91 17.956
NICOLAS GONZALEZ DIONISIO 9.495.808 IBI URBANA 90-91-92-93 101.173
NOVILLA S.A. Y 2 IBI URBANA 90-91-92-93 1.279.954
OERLIKON SOLDADURA S.A. A-50219013 LIC.FISCAL 1990-91 164.140
O.M. NEGOCIOS S.A. A-24078230 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
OMIST VALVERDE ANGEL F.SERGIO 10.023.357 LIC.FISCAL 1990-91 78.794
ORDAS DIEZ BENITO 9.481.819 C. URBANA 1989 138.259
" IBI URBANA 90-91-92-93 617.656ORDONEZ ESCAPA ELIGIA BELEN 9.762.290 LIC.FISCAL 1991 7.272OREJON SANZ JOSE IBI URBANA 90-91-92-93 126.966ORGANIZACION TECNICA MERCANTIL B-24017634 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141OTERO BERMEJO AGUSTIN 11.720.445 LIC.FISCAL 1990-91 49.583PABALO S.A A-78566270 LIC.FISCAL 1989-90-91 238.248PADIELO BLANCO JOSE IBI URBANA 90-91-92-93 4.830
PANERO BUCETA ANGEL 9.478.415 C. URBANA 1989 48.818" IBI URBANA 1990 69=014PARRADO FERNANDEZ Ma LUISA 9.703.665 LIC.FISCAL 1990-91 56.278PARRRADO SALAGRE JOSE ANTONIO 9.693.976 LIC.FISCAL 1989 31 127PAZ FERNANDEZ PEDRO 218.748 IBI URBANA 90-91-92-93 31.172PEDROSA RODRIGUEZ BLANCA ROSA 11.374.006 LIC.FISCAL 1990-91 56.278
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PELAYO ROS TOMAS 17.230.097 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
PELLITERO BARRERA RAMON 9.637.907 IBI URBANA 1990-91-92 30.845
PEREZ ALVAREZ MOISES 9.685.740 IBI URBANA 1990-91-92 125.748
PEREZ BLANCO JUAN MANUEL 9.751.086 LIC.FISCAL 1989-90 39.001
PEREZ FERNANDEZ ANGEL Y 1 IBI URBANA 90-91-92-93 69.218
PEREZ GARCIA RAMIRO IBI URBANA 90-91-92-93 15.55.165
PEREZ PARAMIO MANUEL 9.523.832 IBI URBANA 1990-91-92 24.228
PEREZ PUENTE RICARDO Y 1 9.693.415 C.URBANA 1987-88-89 209.258
PEREZ VECINO EMILIO 9.687.213 LIC.FISCAL 1989-90-91 . 190.604
PEREZ VIÑUELA PURIFICACION 9.471.600 IBI URBANA 1990-91-92 20.713
PICALLO ALONSO FLORENCIO 9.492.537 IBI URBANA 90-91-92-93 87.300
PIO CAMARA S.A A-28912277 LIC.FISCAL 1-. 990-91 93.793
PIVAL S.A. A-2625511 IBI URBANA 90-91-92-93 315.168
PORRAS PEDRERO ELIECER 9.706.022 LIC.FISCAL 1989-90-91 76.097
PORTOMEÑE BALBOA LUIS 34.187.635 IBI URBANA 1990-91 38.056
PRESA SERRANO TEODORO IBI URBANA 90-91-92-93 18.416
PRIETO ALONSO PABLO HR E-24043770 IBI URBANA 90-91-92-93 121.931
PRIETO MERINO JOSE LUIS 9.617.134 LIC.FISCAL 1989-90-91 102.107
PRIMER PLANO C.B. E-24049223 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
PRODUCTOS NEOSAN S.A. A-08007858 LIC.FISCAL 1989-90-91 198.547
PROMOTORA CASANOVA S.A. A-24068686 LIC.FISCAL 1989-90-91 329.558
PROMOTORA SAN ALVITO C.B. E-24200354 IBI URBANA 1990 74.076
PRONES 3 S.L. B-24203218 LIC.FISCAL 1990-91 26.677
PROTECCION Y COMUNICACIONES SL B-24201642 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
PUENTE FERNANDEZ BENIGNO 71.387.411 IBI URBANA 1990-91-92 40.430
PUENTE FERNANDEZ JOSEFINA 9.634.620 IBI URBANA 90-91-92-93 85.324
PUENTE GUTIERREZ EUGENIO 9.711.126 LIC.FISCAL 1989-90-91 67.141
PUERTAS LORENZANA SALVADOR IBI URBANA 90-91-92-93 23.719
RABADE DIAZ RODOLFO 32.103.488 LIC.FISCAL 1989-90-91 91.520
RAMON IGLESIAS AQUILINO 9.922.552 IBI URBANA 90-91-92-93 87.598
RAMOS CORDON MANUEL 9.494.682 IBI URBANA 90-91-92-93 377.372
REBOLLO MUÑOZ JOSE SALVADOR 9.691.190 LIC.FISCAL 1989-90-91 142.957
REDONDO ALONSO JESUS Y 1 9.472.931 IBI URBANA 199L-92 101.830
REDONDO MARTINEZ FROILAN IBI URBANA 90-91-92-93 68.317
REDONDO PEREZ ANA M. 77.780.337 LIC.FISCAL 1989-90-91 30.678
REMACHA MOZOTA MARIANO 9.902.550 IBI URBANA 1990-91 79.441
REPRESENTACIONES CHEMA S.L. B-24206674 LIC.FISCAL 1990-91 17.788
RESIDENCIAL DELTA S.A. A-24011900 IBI URBANA 1991-92 144.677
RILOVA DUEÑAS JOSE LUIS 13.080.096 IBI URBANA 90-91-93 33.287
ROBLES GARCIA MARIO 9.742.398 LIC.FISCAL 1989-90-91 20.422
ROBLES LLAMAZARES ROSA M9 9.722.298 LIC.FISCAL 1989-90-91 68.538
ROBLES MARTIN FRANCISCO IBI URBANA 90-91-92-93 699.904
ROBLES VIEJO EUGENIO IBI URBANA 90-91-92-93 278.191
ROCES SANCHEZ MANUEL C. 10.604.594 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
RODOLFO CELESTINO S.A. A-24032864 LIC.FISCAL 1989-90-91 285.895
RODRIGUEZ AJENJO MANUEL Y 1 9.577.024 IBI URBANA 1990-91 3.268
RODRIGUEZ ALONSO FELIPE 9.688.033 LIC.FISCAL 1989-90-91 81.685
RODRIGUEZ ALVAREZ CANDIDO 9.721.677 LIC.FISCAL 1989-90-91 65.353
RODRIGUEZ ALREZ M.ROSA 9.468.377 IBI URBANA 1992-93 8.662
RODRIGUEZ ARENES ASUNCION IBI URBANA 1990-91-93 125.296
RODRIGUEZ ARIAS JOSE IBI URBANA 1990-91-93 4.506
RODRIGUEZ CAMPO MARIA IBI URBANA 90-91-92-93 57.486
RODRIGUEZ FERNANDEZ OLIMPIO 17.806.450 LIC.FISCAL 1990-91 84.410
RODRIGUEZ GARCIA CRISTOBAL IBI URBANA 90-91-92-93 158.141
RODRIGUEZ LOPEZ EDUARDO 9.669.984 IBI URBANA 90-91-92-93 146.912
RODRIGUEZ MAGALLON CARLSO 9.664.844 LIC.FISCAL 1991 14.544
RODRIGUEZ POZO ROSAURA 9.688.442 LIC.FISCAL 1990 27.187
RODRIGUEZ RUIDO M. CONCEPCION 9.731.115 IBI URBANA 1990-91-92 47.310
RODRIGUEZ SIERRA ABELARDO 9.591.396 LIC.FISCAL 1990-91 84.410
RODRIGUEZ VELASCO JOSE LUIS 9.472.185 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
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RODRIGUEZ VILLA EUFEMIO 9,483.474 IBI URBANA 90-91-92-93 104.179
ROMERO ALLER TOMAS' 9.486.856 IBI URBANA 1990 Y 92 24.119
ROSO LORENZO FERNANDO 9.687.284 LIC.FISCAL 1991 29.090
RUBIO BERNARDO JOSE 9.716.851 LIC.FISCAL 1989-90-91 40.843
RUIZ PEREZ ANTONIO IBI URBANA 90-91-92-93 17.521
SAEZ SAEZ JESUS 9.755.520 LIC.FISCAL 1990 13.594
SAEZ SANCHEZ JACINTO 9.464.702 IBI URBANA 1990-91 8.353
SAHAGUN GONZALEZ JULIO 9.458.503 IBI URBANA 90-91-92-93 76.795
SALA FABERGE S.A. A-78100906 LIC.FISCAL 1989-90-91 45.763
SALGADO ACERO ANGEL 9.270.319 LIC.FISCAL 1990-91 80.269
SAN VICENTE SARA HJ IBI URBANA 90-91-93 130.033
SANCHEZ ALVAREZ AMPARO IBI URBANA 1993 48.239
SANCHEZ COLLAR JOSEFA 9.650.043 IBI URBANA 90-91-92-93 15.668
SANCHEZ GONZALEZ M. DOLORES IBI URBANA 90-91-92-93 15.392
SANCHEZ MIÑAMBRES Ma ANGELES 9.557.138 IBI URBANA 1993 16.662
SANCHEZ FRIERA MAXIMINA IBI URBANA 90-91-92-93 36.595
SANCHO HERAS MARTA DIONISIA 9.687.580 LIC.FISCAL 1990 13.594
SANTIAGO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 10.168.642 LIC.FISCAL 1989-90-91 92.581
SANTOS MENDEZ HORTENSIA T00339959 LIC.FISCAL 1989-90 54.790
SEGURIFIM S.A. A-24078628 LIC.FISCAL 1989-90-91 114.365
SERRANO FREILE ANTONIO 10.187.864 LIC.FISCAL 1990 47.578
SERRANO SABA JESUS 38.528.588 LIC.FISCAL 1989-90-91 8.168
SIERRA GONZALEZ JUAN CARLOS 9.673.717 IBI URBANA 1.991-92-93 221.633
SIERRA SIERRA LUIS
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESA
7.782.552 LIC.FISCAL 1989-90 136.506
S.L. - SILGO - B-24010415 IBI URBANA 90-91-92-93 516.461
SOCIEDAD INVERSION Y EMPRESAS A-15114697 IBI URBANA 1990-91 111.103
SOIRAS RIO M. ISABEL 9.749.665 IBI URBANA 90-91-92-93 72.752
SOTO OBLANCA FRANCISCO 9.536.048 LIC.FISCAL 1991 40.729
SUAREZ CARBALLO ANGEL 9.734.449 LIC.FISCAL 1990-91 74.983
SUAREZ DIAZ S.A. A-03361134 IBI URBANA 90-91-92-93 89.455
SUAREZ FERNANDEZ BENITO IBI URBANA 1990-91 19.094
SUAREZ FUENTE JOSE 9.661.662 IBI URBANA 90-91-92-93 118.638
SUAREZ GUILLEN JESUS 15.016.115 LIC.FISCAL 1989-90-91 190.604
SUAREZ GUTIERREZ VALERIANO 9.567.373 IBI URBANA 90-91-92-93 47.477
SUTRA C.B.
TECNICOS CONSTRUCTORES DEL ÑOR-
E-24058489 LIC.FISCAL 1990-91 28.138
TE S.A. A-48119127 LIC.FISCAL 1990-91 562.781
TEJERA S.A. A-24007030 IBI URBANA 90-91-92-93 1.083.928
TEJERINA GARCIA JOSE M- 9.529.271 LIC. FISCAL 1989-90-91 67.141
TEMPRANO MARTIN PEDRO 10.588.611 LIC.FISCAL 1989-90-91 142.957
TORICES GARCIA JUSTINIANO 71.400.606 IBI URBANA 90-91-92-93 75.617
TORRES ABELIDO REMEDIOS 35.514.746 IBI URBANA 90-91-92-93 179.524
TOURIÑO GARCIA JUAN JOSE 32.408.553 LIC.FISCAL 1990-91 56.278
TRANSPORTES DIMAR S.L. B-24088379 LIC.FISCAL 1990-91 125.189
TRIPODE C.B. E-24064552 LIC.FISCAL 1989-90-91 67.172
TUÑON AROLAS MANUEL RICARDO 1.472.482 LIC.FISCAL 1990-91 39.398
URBINTER S.L. A-24009474 LIC.FISCAL 1991 50.910
" " IBI URBANA 1990-91-93 436.338
URFESA A-24012361 IBI URBANA 90-91-92 761.245
VASCAS FERNANDEZ MANUEL IBI URBANA 90-91-92-93 47.446
VALVARCE ALVAREZ Ms INMACULADA 9.625.176 LIC.FISCAL 1990-91 131.317
VALESA S.A. A-24013740 C. URBANA 1999 30.901
" " IBI URBANA 90-91-92-93 286.378
VALLE DIAZ ANGELA 9.486.020 IBI URBANA 90-91-92-93 87.392
VAZQUEZ DIAZ SOFIA IBI URBANA 90-91-92-93 76.543
VEGA VALMORE RAMON IBI URBANA 90-91-92-93 13.360
VELASCO SANCHEZ M. LUISA IBI URBANA 90-91-92-93 75.214
VIDAL BERMEJO LUIS ALBERTO 9.719.056 LIC.FISCAL 1989-90-91 40.841
VIDAL FERNANDEZ JOSE LUIS 1 9.763.658 LIC.FISCAL 1990-91 61.906
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VILA INFORMATICA S.L. B-24033342 LIC.FISCAL 1989-90-91 136.141
VILLAGUTIERREZ S.L. B-24206831 LIC.FISCAL 1990-91 127.567
VILLANUEVA ARBOL JUSTO IBI URBANA 90-91-92-93 333.407
VILLANUEVA LAZARO CONSUELO 44507 IBI URBANA 90-91-92 64.834
León, 21 de marzo de 1994.-E1 Recaudador, Rafael Ruiz Alonso. 3000 Núm. 3597.-159.482 ptas.
LEON
Para general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el arto 127 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Regimen Local, de 18 de Abril de 
1986, se hace publico que, en ejecución de los acuerdos del Pleno 
Municipal de 8 de Marzo del presente año, de aprobación de 
modificaciones de la Plantilla de Funcionarios, Cuadro Laboral anexo 
a la misma y Plantilla de Personal del Servicio Municipalizado de 
Aguas, estas quedan configuradas en los siguientes terminos:
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS







SUBESCALA TECNICA: GRUPO A 
Técnicos Administración General: 20 
SUBESCALA ADMINISTRATIVA: GRUPO C 
Administrativos Admon. General: 28
SUBESCALA AUXILIAR: GRUPO D 
Auxiliares Admon. General: 43 









Gerente Mercado Ganados: 1 
Técnico OMIC: 1 
Técnico Archivo: 1
Director Departamento Gestión PECA: 1 
Gerente Instalaciones Deportivas Municipales: 1
CLASE: TECNICOS MEDIOS: GRUPO B
Aparejador: 5 
Ayudante Obras Publicas: 2 
Ayudante Auxiliar Gabinete: 2 
Ingeniero Técnico Industrial: 2 
Técnico Grado Medio: 1 
Asistente Social: 1 
Analista-Programador: 5
CLASE: TECNICOS AUXILIARES:GRUPO C
Ayudante Gabinete: 1 
Delineante: 4
Gerente Instalaciones Deportivas: 1 
Programador Informático: 2
CLASE. TECNICOS AUXILIARES: GRUPO D 
Operador Informático:1
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES
CLASE: PLAZAS DE COMETIDOS ESPECIALES
GRUPO C: Inspector Jefe Servicio Transportes: 1 
Inspector Jefe Servicio Limpieza: 1 
Inspector Rentas y Exacciones: 6
GRUPO D: Conserje Casa Consistorial: 1 
Conserje Cementerio: 1 
Conserje Mercado Ganados: 1 
Ayudante Inspección: 1
GRUPO E: Recaudador: 1
Celador Mercados: 1
CLASE: POLICIA LOCAL
GRUPO A: Intendente: 1
Subintendente: 1
GRUPO B: Mayor: 1
GRUPO C: Inspector: 4
Subinspector: 8
GRUPO D: Oficial: 16
Guardias: 171
CLASE: EXTINCION INCENDIOS
GRUPO C: Suboficial: 1 
Sargento: 2
GRUPO D: Cabo: 9
Conductor-Bombero: 21 
Bombero: 45
CLASE: PERSONAL DE OFICIOS
Encargados
GRUPO C: Capataz Alumbrado: 1 
Jardinero Mayor: 1
GRUPO D: Maestro Albañil: 4
Maestro Jardinero: 3 
Maestro Herrero: 1 
Maestro Electricista: 1 
Maestro Mecánico Taller: 1
Oficiales
GRUPO D: Conductor: 3
Conductor Servicios Eléctricos: 1 
Listero: 1 
Oficial Albañil: 1 
Oficial Jardines: 3 
Oficial Herrero: 1
Ayudantes
GRUPO E: Ayudante Encargado Almacén: 1 
Ayudante Pintor: 1 
Ayudante Nave Matadero: 1 
Ayudante Cementerio: 4
Operarlos
GRUPO E: Mozo Nave Matadero: 1
Peón Especialista Obras: 2 
Peón Obras: 1
La anterior Plantilla de Funcionarios, es la resultante de 
las siguientes modificaciones, todas ellas por acuerdo del Pleno 
Municipal de 8-03-94:
Amortización de plazas
Administrativo Admon. General: 1 
Recaudador Pesador: 1 
Celador de Mercados: 3 
Conductor-Bombero: 2 
Bombero: 1
Capataz de Jardines: 1 
Maestro Pintor: 1 
Oficial Jardines: 1 
Oficial Mecánico Matadero: 1 
Conductor Oficial Mecánico: 2 
Ayudante Camara Matadero: 1 
Peón de Obras: 1
Creación de plazas
Gerente Instalaciones Deportivas: 1 
Cabos Servicio Extinción Incendios: 3
PLANTILLA PERSONAL EVENTUAL
Jefe Gabinete Relaciones Informativas: 1 
Aux. Adm. Grupos Políticos: 4
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CUADRO LABORAL
SERVICIO DE OBRAS
GRUPO III: Encargados Generales de Obras: 2 
Encargados: 6







GRUPO III: Encargado Coto Escolar: 1
Técnico Auxiliar Coto Escolar: 1
GRUPO IV: Monitor Coto Escolar: 5
Monitor Albergue Coto Escolar: 1
GRUPO V: Peón Especialista-Vigilante: 1 
Peón Especialista: 1 
Peón: 4
MERCADO DE GANADOS
GRUPO V: Peón Especialista: Portero-Cobrador: 4
GRUPO V; Peón Especialista: P.E. Obras: 22




GRUPO IV: Oficial 1*: 2
GRUPO V: Peón Especialista: 1
SERVICIO DE JARDINES
GRUPO IV: Oficial 1®: Oficial Administrativo: 1 
Oficial Jardinero: 33 
Oficial Conductor: 1 
Oficial Rodador: 6
GRUPO V: Peón Especialista: P.E. Jardines: 10 
Peón Jardines: 13
SERVICIOS ELECTRICOS
GRUPO III: Encargados: 1
GRUPO IV: Oficial 1®: 22
GRUPO V: Peón Especialista: 1
PARQUE MOVIL
GRUPO III: Encargados: Jefe Taller: 1
Jefe Sección Taller Mantenimiento: 1 
Electricista Taller: 1
GRUPO IV: Oficial 1®: Oficial Administrativo: 1 
Oficial Mecánico Taller: 2 
Oficial Electricista Taller: 1 
Oficial Soldador Chapista: 1 
Conductor Palista: 3 
Conductor: 24
INSTALACIONES DEPORTIVAS
GRUPO I: Técnicos Superiores: Médico I. Deportivas: 1
GRUPO II: Técnicos Medios: Coordinador Deportivo: 1
Gerente Estadio Hispánico: 1
GRUPO III: Encargado General Estadio Hispánico: 1 
Encargados Centros Deportivos: 3
GRUPO IV: Oficial 1®: 19 
Socorristas: 3
Auxiliar Clínica Medicina Deportivas: 1
GRUPO V:Peón Especialista:Conserje Instalaciones Deportivas:1 
Peón: 22
MERCADO DE ABASTOS
GRUPO II. Técnicos Medios: Gerente Mercados: 1
GRUPO III: Encargados: Administrador Mercados: 1
GRUPO IV: Oficial 1®: Auxiliar Oficina Mercados: 1
GRUPO V: Peón Especialista: Celador Rastro: 2
Celador Mercados: 5
Peón: Portero Mercados: 1
MATADERO MUNICIPAL
GRUPO I: Técnicos Superiores: Gerente Matadero: 1
Tec. Superior Laboratorio: 1
GRUPO III: Encargados: Encargado Matadero: 1 
Encargado Matarifes: 1 
Encargado Mantenimiento: 1
GRUPO IV: Oficial 1®: Matarifes: 20
Oficial Recaudación: 1 
Oficial Cámara: 1
GRUPO V: Ayudantes: Ayudante Matarife: 4
Ayudante Mecánico Calderas: 1 
Ayudante Laboratorio: 1 
Recaudador-Pesador: 1
Peón: Mozo de Nave: 6
Mozo de Cámara: 2 
Mozo de Corral: 2 
Portero: 3
SERVICIOS SOCIALES
GRUPO I: Técnicos Superiores: Asesor Jco. Oficina Mujer: 2 
Psicólogo Oficina Mujer: 2
GRUPO II:Técnicos Medios:Asistente Social Coordinadora B.S.:1 
Asistente Social: 10 
Animador Socio-Comunitario: 8 
Profesor Coordinador Guarderías: 1 
Profesor Titular Guarderías: 6
GRUPO III:Encargados:Encargado Administrador CEAS: 1
Encargado Centro Social Mariano Andrés:1 
Educador Guarderías: 6
GRUPO V: Peón Especialista .'Conserje-Ordenanza Centro M. Andrés: 1 
Peón: Limpiadora Guardería: 6
Ayudante Cocina Guardería: 1
RESIDENCIA DE ANCIANOS
GRUPO II: Físíoterapeuta: 1
GRUPO IV: Oficial 1®: Auxiliar de Clínica: 5 
Peluquero: 2
Oficial Costura y Plancha: 1 
Oficial Cocina: 3
COTO ESCOLAR
GRUPO II: Técnicos Medios: Director Coto Escolar: 1 
Técnico Coto Escolar: 1
GRUPO V: Peón: Mozo Auxiliar Sanitario: 5 
Calefactor: 1 
Peón Mantenimiento: 1 
Veladora: 2 
Limpiadora: 11 
Ayudante Cocina: 1 
Ayudante Lavadero: 1
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GRUPO I: Técnicos Superiores: Coordinador Cultural:1 
GRUPO II: Técnicos Medios: Animador Socio-Cultural: 3
GRUPO III: Encargados: Encargado Biblioteca: 2
Encargado Taller Artes Plásticas: 1 
Encargado Infraestructura Cultural: 1
GRUPO IV: Oficial I?: Monitor Barrio: 1
Monitor Ocio y Tiempo Libre; 1 
Animador de Calle: 1
GRUPO IV:Peón Especialista:Conserje-Ordenanza Centro P. Isla:1
Peón: Portero Taller Artes Plásticas: 1 
Porteros Centros E.G.B.: 20
LABORATORIO
GRUPO I: Técnicos Superiores: Tec. Superior Laboratorio: 6
GRUPO V: Ayudantes de Oficio: Ayudante Laboratorio: 1
Peón: Mozo Laboratorio: 1
Limpiadora Laboratorio: 1 
Limpiadora Laboratorio-OMIC: 1
MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
GRUPO I: Técnicos Superiores: Tec. Superior Medio Ambiente: 1
GRUPO III: Encargados: Supervisor.Inspector Ser. Limpieza: 2
GRUPO V: Peón Especialista: Lacero: 1
Peón: Limpiadora Servicios Plaza Mayor: 1
TRANSPORTE URBANO
GRUPO III:Encargados:Supervisor-Inspector Transporte Urbano:1
OFICINAS GENERALES
GRUPO I: Técnicos Superiores: Economista: 1
Técnico Desarrollo Municipal: 1 
Jefe Relaciones Informativas: 1
GRUPO III: Encargados: Operador Sistema Cartográfico: 1
Encargado Infraestructura Grupos 
Políticos: 4
GRUPO IV: Oficial 1$: Telefonista: 1
Auxiliar Notificador: 5 
Auxiliar Información: 4
GRUPO V: Peón: Portero Casa Consistorial: 1
OFICINA RECACUDACION
GRUPO I: Técnicos Superiores: Tec. Superior Recaudación: 1 
GRUPO II: Técnicos Medios: Oficial Mayor Recaudación: 2 
GRUPO III: Encargados: Oficial Recaudación Ia: 19 
GRUPO IV: Oficial Ia: Auxiliar Oficina Recaudación: 2
PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL FIJO DISCONTINUO
GRUPO IV: Oficial 1-: Socorristas: 19
GRUPO V: Peón: Empleado Taquillas: 8
Empleado Guardarropa: 17 
Empleado Mantenimiento: 12 
Empleado Limpieza: 6 
Limpiadora: 5
El anterior Cuadro Laboral, es el resultante de las 
siguientes modificaciones, todas ellas aprobadas por acuerdo del 
Pleno Municipal de 8-03-94:
Creación de Plazas:
Grupo I: Jefe Relaciones Informativas: 1
Grupo III: Encargado General de Obras: 2
Encargado Infraestructura Grupos Polloicos:
Grupo IV: Auxiliar Oficina Mercados: 1 
Celador Mercados: 1 
Conductor Oficial Mecánico: 2 
Oficial 12 Señalización Vial: 1
Grupo V: Recaudador-Pesador: 1
Mozo Camara Matadero: 2 
Peón Obras: 1
Limpiadora Residencia Ancianos: 1
Amortización de plazas
Grupo IV: Oficial 12 Pintor: 1
Oficial ia Cocina R. Ancianos: 1
Transformación de plazas
Grupo IV: 1 Celador Rastro.T. Parcial en 1 Celador Mercados.T. Total 
2 Oficial la Albañil en 2 Oficial la Carpintero 
2 Oficial 10 Albañil en 2 Oficial la Pintor 
1 Oficial 2a Telefonista en 1 de Oficial la Telefonista
Grupo V: 1 Peón Especialista Obras en 1 Peón especialista Herrero 
1 Peón Obras en 1 Peón especialista obras 
6 Peón Jardines en 6 Peón especialista Jardines
PLANTILLA DE PERSONAL DEL SERVICIO DE AGUAS: 24/19.742
PERSONAL ALTA DIRECCION: Gerente: 1
GRUPO I: PERSONAL TITULADO Y TECNICO
Categoría 2?: Titulado Medio: Jefe de Planta: 
Categoría 3a: Analista: 2 
GRUPO II: PERSONAL ADMINISTRATIVO 
SUBGRUPO I: Categoría Ia 
Categoría 2a
Jefe de Grupo:
Jefe de Sección: 3 
Secretario Gerencia: 1 
Encargado: Almacén: 1 
Lectores: 1
Categoría 4a: Oficial Adm. Ia: 4 
Categoría 5a: Auxiliar Administrativo:
SUBGRUPO II:Categoría Ia











Oficial Ia Fontanero: 12 
Oficial Ia Albañil: 2 
Oficial Ia Soldador: 1 
Oficial Ia Mecán.Electr:
Conductor: 3 
Operador de Planta: 27 
Peón Especialista: 6
Categoría 5a: Peón: 12
La anterior Plantilla de Personal del Servicio 
Municipalizado de Aguas es la resultante de las siguientes 
modificaciones, aprobadas por el Pleno Municipal en sesión de 8 de 
Marzo del año en curso:
Creación de plazas 
Grupo III: Categoría 32: peón: 6 
Transformación de plazas
1 Oficial 12 Fontanero en 1 Oficial 12 Mecánico Electricista 
1 Operador Planta en 1 Oficial 12 Mecánico Electricista
1 Oficial 12 Fontanero en 1 de Inspector
2 de Peón en 2 de Operador de Planta
1 de Montador Mecánico Electricista en 1 de Oficial 12 Mee. Electricista
León, 15 de marzo de 1994.-El Alcalde, Juan Morano Masa. 
3054 Núm. 3598.^13.680 ptas.
16 Sábado, 16 de abril de 1994 B.O.P. Núm. 86
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO UNO DE LEON
Doña María Antonia Caballero Treviño, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia número uno de León.
Doy fe: Que en los autos de divorcio 356/93, se dictó senten­
cia con los siguientes particulares:
Sentencia: En la ciudad de León, a uno de marzo de mil 
novecientos noventa y cuatro. El limo. señor don Ricardo 
Rodríguez López, Magistrado Juez de Primera Instancia número 
uno de León y su partido, ha visto las precedentes actuaciones 
seguidas en este Juzgado como juicio de divorcio con el número 
356/93, a instancia de doña María Isabel González García, mayor 
de edad, vecina de Serna de Omaña, representada por la 
Procuradora señora García Burón y bajo la dirección del Letrado 
señor Ruiz Arias, contra don José Angel Pérez Barreiro, mayor de 
edad, con domicilio desconocido, y declarado en rebeldía proce­
sal.
Fallo: Que debo estimar y estimo la demanda de divorcio 
presentada por la demandante contra el demandado, y en su con­
secuencia, debo acordar y acuerdo la disolución del matrimonio 
formado por don José Antonio Pérez Barrio y doña María Isabel 
González García y contraído en León, el día 19 de marzo de 1981, 
ratificando los efectos previstos en los autos de juicio de separa­
ción número 268/85 de este Juzgado, todo ello sin expresa impo­
sición de costas.
Firme esta resolución líbrese exhorto al Registro Civil de 
León, donde consta la inscripción de matrimonio, para su anota­
ción.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original 
al libro correspondiente y testimonio a los autos.
Así por esta mi sentencia que no es firme, contra la que cabe 
interponer recurso de apelación ante este Juzgado en plazo de 
cinco días, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.-Ricardo Rodríguez López.-Rubricado.
Lo relacionado es cierto y concuerda con el original a que en 
todo momento me remito, librándose el presente a fin de que 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, 
sirva de notificación de la sentencia al demandado, por su rebel­
día y desconocido paradero.
Dado en León, a dos de marzo de mil novecientos noventa y 
cuatro.-La Secretaria, María Antonia Caballero Treviño.
2633 Núm. 3599.-4.480 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO DOS DE PONFERRADA 
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Manuel 
Carrera Bello, contra la empresa Sancayo, S.L., en reclamación de 
cantidad, registrado con el número 262/94, se ha acordado citar a 
dicha empresa Sancayo, S.L., en ignorado paradero, a fin de que 
comparezca el día 30 de mayo de 1994, a las 9,35 horas de su 
mañana, para la celebración de los actos de conciliación, y en su 
caso, de juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este 
Juzgado, debiendo comparecer personalmente o mediante persona 
legalmente apoderada y con todos los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y 
que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asis­
tencia y que las sucesivas comunicaciones se harán en estrados,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o se trate 
de emplazamiento.
Así mismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a la empresa Sancayo, S.L., en 
paradero desconocido, se expide la presente cédula, para su publi­
cación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el 
tablón de anuncios de este Juzgado.
Ponferrada, a 15 de mayo de 1994.-La Secretaria, Ana- 
María Gómez-Villaboa Pérez.
2976 Núm. 3600.-3.024 ptas.
Doña Ana-María Gómez-Villaboa Pérez, Secretaria del Juzgado
de lo Social número dos de Ponferrada (León).
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la 
fecha, en el procedimiento seguido a instancia de don Esteban 
Prieto Martínez y tres más, contra Sociedad Cooperativa Limitada 
Coelbi y otro, en reclamación de cantidad, registrado con el 
número 282/94, se ha acordado citar a la Sociedad Cooperativa 
Limitada Coelbi, en ignorado paradero, a fin de que comparezca 
el día 7 de junio de 1994, a las 9,40 horas de su mañana, para la 
celebración de los actos de conciliación, y en su caso, de juicio, 
que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado, debiendo 
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apode­
rada y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con 
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia y que las suce­
sivas comunicaciones se harán en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento.
Así mismo se le hace saber que las copias de la demanda y 
documentos se encuentran a su disposición en la Secretaría de 
este Juzgado.
Y para que sirva de citación a dicha empresa demandada 
“Sociedad Cooperativa Limitada Coelbi”, en paradero descono­
cido, se expide la presente cédula, para su publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anun­
cios de este Juzgado.
Ponferrada, a 16 de marzo de 1994.-La Secretaria, Ana- 
María Gómez-Villaboa Pérez.
3040 Núm. 3601.-3.136 ptas.
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
RENEDO Y CASERILLO DE VALDERADUEY
Orden del dia:
1) Limpieza de acequias
2) Presupuesto para el año 1994
3) Acuerdo de sanciones por incumplimiento del Reglamento
4) Ruegos y preguntas
Se convoca a los usuarios para el día 24 de abril a las 12 de 
la mañana en primera convocatoria.
Siendo la segunda convocatoria para las 12,30 de la mañana. 
La Junta quedará válidamente constituida con la asistencia de 
la mayoría simple de asistentes.
Renedo de Valderaduey, a 30 de marzo de 1994.-El 
Presidente (ilegible).
3584 Núm. 3602.-1.568 ptas.
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